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Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan
Istiqomah dalam menghadapi cobaan
Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran.
Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan Dan tidak ada perjuangan tanpa perngorbanan

Jadilah Seperti Karang Di Lautan Yang Kuat Dihantam Ombak
Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan

Tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita addalah untuk menccoba
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil
Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan dapatkan Hidup Yang Mandiri
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ABSTRAK
PERILAKU MENGATASI PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN TINGKAT I
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
OLEH: Wahidah Ririn Nur Laili
Menstruasi  merupakan siklus yang kompleks karena melibatkan
berbagai unsur dalam tubuh perempuan, diantaranya panca indera, korteks serebri,
hipotalamus, aksis hipofisis – ovarium, dan organ tujuan (uterus, endometrium,
serta organ seks skunder). Perempuan dapat memiliki berbagai masalah
menstruasi, masalah tersebut berupa tidak mengalami menstruasi, menstruasi
tidak teratur, dan rasa sakit menjelang menstruasi. Perilaku atau aktivitas pada
individu tidak timbul dengan sendirinya tetapi akibat dari stimulus yang didapat
individu itu sendiri. Perilaku merupakan respon dari stimulus. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui perilaku mengatasi Premenstrual Syndrom (PMS).
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah
Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan Tingkat I Universitas Muhammadiyah
Ponorogo sejumlah 50 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah
acidental sampling dengan jumlah sampel 41 responden. Teknik pengumpulan
data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan coding, scoring dan
tabulating, sedangkan analisa data menggunakan skor T.
Hasil penelitian dari 41 responden didapatkan hampir setengahnya 16
responden (39,02%) mempunyai perilaku positif dalam mengatasi premenstrual
syndrom (PMS) dan sebagian besar 25 responden (60,98%) mempunyai perilaku
negatif dalam mengatasi premenstrual syndrom (PMS).
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya
mengenai hubungan pendidikan kesehatan dengan perilaku mengatasi
premenstrual syndrome (PMS).
Kata kunci: Perilaku, Premenstrual syndrom
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ABSTRACT
THE BEHAVIORAL TO SOLVE PREMENSTRUAL SYNDROM AT HIGH
DEGREE STUDENT OF MIDWIFERY STUDIES DIII AT FIRST LEVEL
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF PONOROGO
By: Wahidah Ririn Nur Laili
Menstruation is a complicated circulation because takes several unsure in
the woman bodies. Among of them sight, cortex cerebri hypothalamus, axis
hypofisis - Ovarioum, and purpose organ (uterus, endometrial, and secondary sex
organ). The woman potential to have several menstruation problem. Those are;
they don’t have it, irregular circulation, and illness before entering to them.
Those are not appear by it self, but the result of individual stimulation. The
behavioral to response from stimulation. The purpose of this research to know the
behavioral to solve the premenstrual syndrome.
This research will use the description analyst. The population of research
are high degrees student program DIII Midwifery studies at first level
Muhammadiyah University of Ponorogo among 50 object. The technic sampling
use accidental sampling of 41 respondence, the collecting of research matter use
the questioner. The management research matter use the coding, scoring, and
tabulating and analyst research matter use T scor.
The result of research from 41 respondence that indicate the most of
respondence have the positive behavior to solve the premenstrual syndrome.
There are 16 respondences (39,02%) and 25 respondences have negative
behavior (60,98%)
The result of this research will be recommended for next research about
the relation of health education and behavior to solve the premenstrual syndrome.
Keywords: Behavior, Premenstrual syndrome
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